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Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi 
sebagian besar bagian tubuh anak. Kegiatan motorik dapat dilakukan dengan 
bermain, namun anak kelompok B di TK Tri Bhakti masih dikategorikan rendah. 
Keterlambatan perkembangan motorik kasar dapat berdampak pada 
perkembangan anak yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
peningkatan kemampuan motorik kasar melalui bermain lempar tangkap bola 
pada anak kelompok B di TK Tri Bhakti Jl. Jetis Wetan No 7, Kecamatan 
Wonocolo, Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan model Kemmis dan Mc Taggart. Subjek penelitian ini adalah kelompok B 
dengan jumlah 14 anak didik. Data dianalisis menggunakan teknik kuantitatif 
deskriptif dengan patokan standar keberhasilan ≥ 75%. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kemampuan motorik kasar 
sebelum melalui bermain lempar tangkap bola (pra siklus) 63,83 dan nilai rata-
rata kemampuan motorik kasar sesudah melalui bermain lempar tangkap bola 
(siklus II) 90,28, sehingga memperoleh peningkatan kemampuan motorik kasar 
melalui bermain lempar tangkap bola sebanyak 26,45%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah ada peningkatan kemampuan motorik 
kasar melalui bermain lempar tangkap bola pada anak kelompok B di TK Tri 
Bhakti Jl. Jetis Wetan No 7, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Hasil penelitian ini 
diharapkan melalui bermain lempar tangkap bola dapat digunakan sebagai 
alternatif untuk anak yang mengalami keterlambatan motorik kasar. 
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